


























“Early Childhood Education Expression Skills（Music 1）”
– on Reading Music Ⅳ–



















































































































対象者 A B C D E F G H I J K L M N O
指導前 24 24 24 24 24 20 24 24 17 24 14 24 24 14 13
指導後 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 24 24 20 16














対象者 A B C D E F G H I J K L M N O
指導前 14 18 20 21 23 23 23（1） 19 10 13 9 14 16 8 7
指導後 24 15（3） 24 24 24 24 24 24 15 22 13 18 19（2） 14 10
± 10 -3 4 3 1 1 1 5 5 9 4 4 3 6 3
対象者 A B C D E F G H L M
指導前 20（1） 17（1） 22（2） 20 23 20 21 21 17（2） 23
指導後 24 24 23（1） 24 24 24 21 24 22 23（1）
± 4 7 1 4 1 4 3 5
対象者 A B C D E F G H L M
指導前 12（1） 16 19 16 19（1） 17 10 17 15 10（4）
指導後 24 16（3） 24 19 24 21 17 21 16 18（2）















































































A B C D E F G H I J K L M N O 平均
① 7 10 10 10 10 10 9 10 5 10 10 10 10 2 6 8.6
② 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 4 9 9.5
③ 8 10 9 10 10 10 10 10 2 9 8 10 10 7 6 8.6
④ 8 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 6 9.3
⑤ 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 9 9.7
⑥ 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.9
⑦ 7 10 10 10 10 10 9 10 5 10 10 10 10 10 9 9.3
⑧ 10 10 10 10 10 10 0 10 3 10 10 10 10 9 9 8.7
⑨ 9 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 9 9 8 9.5
⑩ 9 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 9 10 9.7
⑪ 10 10 10 10 10 9 10 10 7 10 10 10 10 4 9 9.3
⑫ 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9.9
⑬ 9 10 10 10 10 10 10 10 5 10 9 10 8 10 10 9.4














































A B C D E F G H I J K L M N O 平均
① 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.9
② 10 10 10 9 10 9 10 10 8 10 10 10 10 10 9 9.7
③ 8 10 10 10 9 7 10 9 10 9 10 8 10 9 9 9.2
10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.7
10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 9.9
⑤ 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 9 9 9.8
⑥ 7 10 10 9 10 8 5 10 6 10 10 10 10 10 6 8.7
⑦ 8 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9.8
10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.9
9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.9
⑨ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 9 9 10 8 9.5
9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 8 9.7
10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 9.7
10 10 10 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 10 10 9.9
9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 9.8
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9 9.9
9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 10 9.8
6 10 8 10 10 ― 10 10 9 9 10 10 9 8 9 9.1
7 9 10 10 9 ― 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.9
9 10 10 9 10 ― 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9.8







A B C D E F G H I J K L M N O 平均
① 28 10 8 10 10 8 18 13 25 13 12 10 14 48 27 16.9
② 24 15 10 15 18 30 32 17 58 30 16 19 22 36 35 25.1
③ 20 20 10 13 13 19 15 17 51 14 15 13 17 29 24 19.3
④ 36 23 18 20 21 42 33 22 54 20 17 25 30 41 47 29.9
⑤ 35 17 10 14 14 25 28 14 28 22 13 23 15 28 44 22
⑥ 28 17 13 15 23 23 55 18 72 20 17 24 26 30 44 28.3
⑦ 15 14 10 16 8 15 28 10 37 20 14 17 13 14 20 16.7
⑧ 34 27 19 23 18 31 42 26 50 38 21 27 30 35 52 31.5
⑨ 20 14 11 10 11 20 21 13 23 18 10 17 19 23 29 17.3
⑩ 41 23 18 24 22 37 48 19 50 30 19 28 36 20 55 32.1
⑪ 50 25 19 22 20 35 60 18 59 38 22 34 38 50 70 37.3
⑫ 50 33 43 40 42 59 100 37 70 63 34 47 53 63 80 54.5
⑬ 49 34 24 36 26 ― 81 37 96 56 41 48 54 76 88 53.3


























































































































A B C D E F G H I J K L M N O 平均値
第2回 100 100 100 100 100 80 100 100 90 50 100 100 90 50 100 91
第3回 100 100 100 100 90 100 10 100 90 90 100 50 100 0 100 82
第4回 100 100 100 100 100 100 75 100 63 100 100 100 100 50 100 93
第5回 100 100 100 100 100 100 100 100 100 88 100 100 100 88 100 98
第6回 100 100 100 100 88 100 100 100 100 100 100 75 13 25 100 87
第8回 100 100 100 100 88 100 100 100 88 75 100 100 75 100 100 95
第9回 100 100 75 100 100 100 100 100 38 50 100 100 75 88 100 88
第１4回 100 100 100 100 100 100 100 100 63 75 100 88 88 100 100 94
平均値 100 100 97 100 96 98 86 100 79 79 100 89 80 63 100 91
A B C D E F G H I J K L M N O 平均値
第2回 100 100 40 100 90 60 70 70 10 60 40 0 20 40 60 57
第3回 100 100 10 100 90 60 40 100 40 40 20 0 40 40 60 56
第4回 100 100 38 100 88 100 50 100 13 63 75 38 63 100 100 75
第5回 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
第6回 100 100 63 100 100 100 100 100 100 63 13 75 25 50 100 79
第8回 100 100 13 100 100 100 100 100 38 75 50 38 88 0 100 73
第9回 63 100 75 50 75 25 88 100 13 50 38 38 63 13 75 58
第１4回 100 100 63 100 50 75 63 75 38 63 63 50 50 100 50 69


















































A B C D E F G H I J K L M N O 平均値
第2回 80 80 50 50 60 50 90 100 90 30 90 90 100 100 100 77
第3回 70 40 70 50 50 30 10 50 0 10 60 80 90 70 100 52
第4回 100 100 50 100 100 100 75 88 50 75 75 75 100 100 100 86
第5回 100 100 100 100 100 75 38 100 88 75 100 100 100 100 100 92
第6回 100 75 0 100 88 38 50 75 75 63 13 75 38 100 100 66
第8回 100 63 25 50 100 100 100 100 38 50 100 100 100 100 100 82
第9回 100 75 13 63 75 13 88 15 38 38 50 50 38 50 25 49
第１4回 100 75 50 100 38 25 25 100 38 38 63 75 38 63 100 62
平均値 94 76 45 77 76 54 60 79 52 47 69 81 76 85 91 71
A B C D E F G H I J K L M N O 平均値
第2回 100 70 30 40 70 60 30 100 10 10 30 0 80 50 100 52
第3回 80 30 20 40 70 40 10 100 10 0 20 0 70 30 100 41
第4回 100 100 88 100 50 100 13 100 75 50 63 0 75 75 100 73
第5回 100 100 25 100 100 100 38 100 88 100 63 100 75 63 88 83
第6回 100 88 38 63 100 100 50 100 100 50 38 0 100 100 100 75
第8回 100 100 100 100 75 100 100 100 75 100 100 25 13 100 100 86
第9回 100 75 38 63 63 38 50 50 38 100 50 25 63 38 50 56
第１4回 100 88 50 100 63 50 25 63 50 50 50 38 100 25 25 58
平均値 98 81 49 76 74 74 40 89 56 58 52 24 72 60 83 66
A B C D E F G H I J K L M N O 平均値
第2回 80 60 50 80 0 100 20 10 30 30 40 10 80 50 50 46
第3回 70 50 70 60 0 100 0 30 0 0 50 40 70 0 60 40
第4回 100 100 38 50 13 100 0 100 0 50 63 50 75 100 100 63
第5回 100 88 100 100 75 100 25 100 100 0 100 100 100 100 100 86
第6回 100 13 50 100 0 100 0 50 50 25 25 63 100 63 100 56
第8回 100 63 75 63 63 100 88 88 88 13 38 75 75 100 100 75
第9回 100 63 75 50 25 88 63 50 50 50 50 25 63 38 25 54
第１4回 100 100 100 100 38 100 75 100 100 0 100 1 100 100 100 81
平均値 94 67 70 75 27 99 34 66 52 21 58 46 83 69 79 63
A B C D E F G H I J K L M N O 平均値
第2回 100 50 20 80 0 100 10 60 10 30 20 0 80 50 63 45
第3回 100 40 20 100 0 100 0 100 25 0 60 0 40 0 70 44
第4回 100 100 38 50 13 100 0 100 0 38 50 0 50 50 100 53
第5回 100 75 0 100 13 100 0 75 0 0 0 0 0 0 100 38
第6回 100 100 75 88 38 100 0 75 75 38 63 0 75 63 100 66
第8回 100 63 75 88 75 100 100 100 25 25 63 25 0 100 100 69
第9回 63 75 25 38 38 88 63 63 38 38 13 13 38 50 63 47
第１4回 100 100 63 100 38 100 88 50 75 0 100 50 100 100 100 78
平均値 95 75 40 81 27 99 33 78 31 21 46 11 48 52 87 55
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名古屋女子大学紀要　第60号（人文・社会編）
表現技術（音楽３）」のクラス授業の中で初見視奏をゆっくりではあるが正確に演奏している
ことが確認できたことから、読譜力は向上していたものと考えられる。Ｍは階名・音名のヘ音
記号を苦手としていたが、第14回にはヘ音記号譜は100％と随分読めるようになった。表８−
２の第５回、第８回の０％という数字はト音記号譜や日本音名との読み間違いである。それに
対して英・米音名で０％が３回あるＮは、ある程度の力を持っているにもかかわらず、集中力
が途切れると思考が停止したような状態になり取り組むことができないことがあった。この学
生の場合には、メンタル的なものに左右されていることも考えられる。吹奏楽部の経験がある
Ｆはコードネームを得意とするため、英・米音名をほぼ満点で解答している。しかし、自身も
不得手と自覚しているように、階名と日本音名は特に加線部のミスが多くなる。Ｇは階名では
ほぼ100％に近い解答をしているのに対し、英・米音名では前半０％が目立つ。だが、この学
生は自主的に読譜の練習し臨んだ結果、後半の第7回目から飛躍的に正解数が増え、60％以上
の正解率で解答できるまでに読譜力は向上した。
（４）考察
　今回の結果から、毎回読譜訓練を行うことによって、階名のト音記号譜についてはほとんど
の学生が読めるようになった。また階名のヘ音記号譜についてはＩを除いて50％以上の正解を
解答することができるまでになった。読譜力を身に着けるためのこの取り組みについて、「終
了後調査６）」では対象学生のほとんどが「役に立った」と回答している。ただ前述したよう
に、問題が徐々にレベルアップしていないため、階名・音名についての上達の経緯を比較でき
なかったことは残念である。今回は行うことができなかったが、階名、日本音名、英・米音名
の読譜を並行して覚えるためには、ひとつの音符について階名、日本音名、英・米音名の３つ
を解答させるという取り組みも有効であると考えている。あるいは実用的なものとして、日本
音名については音楽理論の音階と調に役立つト音記号譜の五線内とし、英・米音名については
コードネームを用いた左手のピアノ伴奏に役立つヘ音記号譜だけに限定して行うことも考えら
れる。いずれにせよ、今回の非常にばらつきのある結果について、徐々に成長していかなかっ
た問題点を考えていかなければならない。しかし、日本音名と英・米音名を同時に読む試みを
行ったことで、ほとんどの学生が音楽理論での音階、調、和音の学習において階名から数える
のでなく、日本音名や英・米音名を認識することができるようになった。このことは、今回行っ
た試みでひとつの成果が得られたといえる。
５　結語
　本論では、平成24年度「音楽１」で行った読譜指導より３つの指導法について述べてきた。
いずれもこれまで指導法として取り上げたことのない観点からの取り組みである。
　「指導法Ⅰ」は五線上の音を「線」と「間」とに分け、視覚・聴覚的に階名の音読と暗唱を
して記憶させるという方法をとった。この暗唱については、学生が「読譜」という重圧感から
少しだけ解き放たれた感覚、つまり線の「ド・ミ・ソ・シ・レ・ファ」と間の「レ・ファ・ラ・
ド・ミ・ソ」を軽いリズム感を持って繰り返し暗唱することにより効果がでたのであろう。ま
たプリント問題では、４種類の問題もまた繰り返し行われたことにより成果が得たられた要因
となっている。
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「保育表現技術（音楽１）」
　「指導法Ⅰ」と同様に視覚的側面から取り組んだ「指導法Ⅱ」は「読譜フラッシュ」という
瞬時に音を読む訓練を通して読譜力向上を計った。瞬時に音を読むというその一瞬の緊張感が
良い刺激となり読譜力向上に繋がったものと考えられる。
　「指導法Ⅲ」は、「読譜」のみならず「音楽理論」の学習も踏まえた指導で、階名、日本音名
と英・米音名を同時に覚えさせるという試みである。問題の難易度により結果にばらつきがあ
るものの、最終的にはある程度の成果があったことは認められる。また、「音楽理論」におい
てもこれまでより理解が深まったと感じている。
　毎年行う読譜指導により、学生の読譜に対する意識は高まり、平成24年度についても同様の
ことがいえる。ただ、意識を持つということは意義のあることではあるが、それだけに留まり、
その先へ進んでいないように思われる。つまり我々が期待した実力は、まだ身に付いていない
と感じている。
　元来、読譜力は「音楽理論」を学習する過程で自然に身についていくものであろうが、特に
ピアノ学習未経験者には読譜の苦手な学生が多いため、「音楽理論」とは別に読譜指導を行っ
てきた。また「指導法Ⅱ」の筆者が述べているように、学生の個々の持ち前の能力をできるだ
け早い時期に指導者が把握して、ひとり一人にあった指導法で指導することが望ましいが、時
間的な制約があり実行することは困難であろう。しかし、いろいろな制約はあるものの、読譜
力向上は学生の意識の持ち方と、いかに努力していくかにかかっている事は言うまでもない。
　以上３つの指導法は、われわれ担当者がこれまで行っていなかった斬新なアイディアによる
指導法である。今後は「成長の過程を明確に読み取ることができなかった」など、今回行った
方法の改良点を踏まえたうえで、これらをよく分析、検討して新たな指導法を考案していくこ
とになる。その上で、学生が高い意識を持ちたゆまぬ努力をしていけるような指導法を見つけ
ることも非常に重要な課題である。
脚注
１） 「保育表現技術（音楽１）−読譜２−」『名古屋女子大学紀要』第58号（人文・社会編）P,240、表１と同じ
ものを実施。
２）オリエンテーション時に行うト音記号譜、ヘ音記号譜の読譜テスト。
３） フラッシュカードの一種で、視覚的に音符を瞬時に判断する。フラッシュ暗算から派生したこの読譜フラッ
シュについて、その定義は確立されていない。
４）鍵音は、ト音記号とヘ音記号の中心音である１点ハとした。
５）高校の芸術の授業の選択についての質問。
６）授業終了時に行う読譜についてのアンケート調査。

